













Anatomischer Atlas des Menschlichen Körpers in natürlicher Größe, Lage und Verbindung der Theile in 84 
















Investigation of Anatomical Atlas of the Human Body in Natural Size by M. I. Weber: 






















図版番号（算用）および内容 ハイデルベルク大学 フンボルト大学 金沢大学資料館
表紙 × ○ ×
第1図（頭蓋骨） ○ ○ ×
第2図（外耳・内耳） ○ ● ×
第3図（肺） ○ ● ×
第4図（肺） ○ ○ ○
第5図（脳髄、延髄） ○ ○ ○
第6図（脳） ○ ● ○
第7図（脳） ○ ○ ×
第8図（頭部） ○ ○ ○
第9図（脊柱と周辺の器官） ○ ○ ×
第10図（胸腔） ○ ○ ×
第11図（腎臓・女性の生殖器） ○ ● ○
第12図（腎臓と血管） ○ ○ ×
第13図（胃・肝臓・胆のう） ○ ● ×
第14図（胃・肝臓・大腸） ○ ○ ○
第15図（大腸・動脈） ○ ○ ×
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第16図（大腸・動静脈・脊椎） ○ ○ ○
第17図（背骨・肋骨・骨盤等） ○ ● ×
第18図（気管・口腔・鼻） ○ ● ×
第19図（眼球・網膜・水晶体） ○ ○ ×
第20図（心臓の動脈・静脈） ○ ○ ×
第21図（胎児の心臓と母体） ○ ○ ×
第22図I（頭部・咽頭・舌） ○ ● ×
第23図（消化器官） ○ ○ ○
第24図（胴・大腸の血管） ○ ○ ×
第25図（胸部背面） ○ ○ ○
第26図I（男性の生殖器） ○ ○ ×
第27図（男女の生殖器） ○ ○ ×
第28図（女性の生殖器） ○ ○ ×
第29図（上半身の筋肉・血管） ○ ○ ×
第30図（頭部・脳・咽頭の血管） ○ ○ ×
第31図（男女の生殖器） ○ ○ ×
第32図（脊髄神経・中枢神経） ○ ○ ○
第33図（中枢神経・脳） ○ ○ ×
第34図（頭部・頸動脈・神経） ○ ○ ×
第35図（リンパ管） ○ ○ ×
第36図（主要な大動脈） ○ ○ ○
第37図（頭部の動脈・神経） ○ ○ ×
第38図（脳・中枢神経） ○ ○ ×
第39図（精巣・陰嚢） ○ ○ ×
第40図（胴断面・爪・毛髪・歯） ○ ○ ×
全身解剖図 × ○ ○
全身解剖図 × ○ ○
全身解剖図 × ○ ○
全身解剖図 × ○ ○
全身解剖図 × ○ ○
全身解剖図 × ○ ×
全身解剖図 × ○ ×
全身解剖図 × ○ ×











































































































































vi  Allgemeine Deutshe Biographie, Duncker & Humblot, 1875-1912, Leipzig, Band.41, pp. 
vii  ホームページの記述は「1900 (?)」　http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/8865/
viii  ibid., Allgemeine Deutshe Biographie.
ix  cf. 図16
x  エングレーヴィングengraving英語で、金蔵凹版画全般を指すことが多いため、直接・間接の区別をつけ
ずに使われることもあり、エッチングもこれに含まれることがある。
xi  cf. 図7
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資料紹介　《ウェーバー 実物大解剖図》―金沢大学資料館医学教示図コレクションから―
図1　第5図（TAB. V）
図2　第6図（TAB. VI）
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図3　第4図（TAB. IV）
図5　第8図（TAB. VIII）
図7　第16図（TAB. XVI）
図4　第11図（TAB. XI）
図6　第14図（TAB. XIV）
図8　第23図（TAB. XXIII）
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資料紹介　《ウェーバー 実物大解剖図》―金沢大学資料館医学教示図コレクションから―
図9　第25図（TAB. XXV）
図10　第32図（TAB. XXXII）
図11　第36図（TAB. XXXVI）
図13　（丸は筆者による）
図12
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図14　第30図（ハイデルベルク大学）
（アルファベットの記号は筆者による）
図15　第30図（フンボルト大学）
（アルファベットの記号は筆者による）
図16 図17
図18
図19 図20 図21
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資料紹介　《ウェーバー 実物大解剖図》―金沢大学資料館医学教示図コレクションから―
